
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































回 日 マ マジ 財 近 プ 実 週 サ 事 泰 ビ 商 商 商 チ ダ 工 近 セ 販 月 食 そ 回
経 ネ中 刊 ジ 代 1ネ レ 業 イ 務 ヤ イ コ ’レ
数字は 答 ビ ジ ジ 代 ジ 東 務 ネ 店 スヤ ノ セ 売 刊 品上段：突数｛下段：％ ?? 之 と 店 榮 ネ マ工 ス ネ の洋
答






ネ ソ ン 経 ソ イ ソ ス ノレ ジト ヤ
数 ス ト ・ノレ 界 営 ト 本 済 ス 理 営 ド 築 界 界 一 ド ト ス 一 新 務 売 他 率




回 目 マ 吋ジ 財 近 プ 実 週 サ 事 事 ピ 商 商 商 チ ダ 工 近 セ 販 月 食 そ 固
経 ネヤ 刊 ジ 代
一
ネ レ 業 イ 務 十 イ コ ノレ
数字は 答 ピ ジ ジ 代 ジ 東 務 ネ 唐 スヤ ノ セ 売 刊 品1機菱数 ?? 之 と ス 店 業 ネ マ工 ネ の 答
着 ジ メ 経 デ 洋 管 ガ 建 モ
、，、 一
ソナ 日 経 ラ 1ソ 革 総 販ネ ソ ソ 経 イ ソ ス ル ジト 中
数 ス ト ・’レ 界 営 ト 本 済 ス 理 営 ド 築 界 界 1 ド ト ス 1新 務 売 他 率





















































































文献パブリシティ（1） O 0 68 68 4 8 56 　ドル20，000
???
222x
文献パプリシティ（2） O 0 36 36 1 12 23100，000801，250x
商品バブリシティ（1） 1 ’0 92 93 10 22 6ユ 500 120 4x
商品パブリシティ（2） 3 1 81 85 2 28 55250，000135ユ，852×
697
212
になったとすれば，それが齋す問い合わせとROIを分析するのが第5法であ
る。前掲ディクス・アソド・イートソ杜では第12表の分析表を開発している。一副
注（1）Ehhu　Katz，“The　Di舟usion　of　NewIdeas　and　Practices，”in　Wilbut　Schra－
　　mm（ed．），The　Science　of　Human　Commmication，1963，p．80．
（2）B．Berelson，P．Lazarsfeld　and　W．McPhee，“Voti㎎，”Chicago，Uniw　of
　　Chicago　Press，1954．
（3）Pau1J　Deutschmam　and　Wayne　A　Da㎜elson，・D甜usm　of　Knowledge
　　of　the　Major　News　Story，”Joumalism　Qua討erly37，PP．345－355．
　（4）George　Risley，“Modem　Industrial　Marketing＿A　Decision　Approach一，”
　　1972，p．104．
　（5）Edw姐d　M．Stevens，“Su㏄ess　of　PubIicity　Can　BeTested　with　Ad　Measu－
　　rement　Techniques，”Industria1Marketi口g，Feb．1975，p．54．
　（6）E．M．Stevens，“Ibid。，”P．56．
〔付記〕
　　小林太三郎監修r広告主の広告組織に関する基本調査（昭和50年IO月）」，AD懇談
　会編集，昭和50年12月発行によれぱ，わが国広告主の広告会杜への期待点は，第1位
　情報提供，第2位クリエイティプ制作，第3位マーヶティソグ能力，第4位パブリシ
　ティ，第5位販売促進助成（以下略）である。これは広告主のパブリシティ意識が高
　まっていることを示唆す乱産業広告主グループの場合でも，情報提供，クリエイテ
　ィプ制作，マーケティソグ能力，販促助成，媒体分析，バプリシティの順となってい
　孔イソダストリアル・パプリシティはイソダストリアル・マーケターの間で，ます
　ます注目されるようになるであろう。
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